








































































Vista la documentació obrant a l’expedient, la Tinent d’Alcaldia que sotasigna eleva a l’Alcaldia la següent 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ: 
 
 
PRIMER.- DELEGAR en el Regidor de Drets de Ciutadania i Participació l’adopció de tots els actes de tràmit que 
resultin procedents per tramitar les iniciatives ciutadanes que es presentin de conformitat amb el que disposa el 
Reglament de participació ciutadana, aprovat per acord del Plenari del Consell Municipal en sessió del dia 6 
d’octubre de 2017. 
 
SEGON.- PUBLICAR la present resolució al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de conformitat amb l’article 
9.3 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i a la Gaseta Municipal, a la seu electrònica i 
al web municipal, d’acord amb la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i 
bon govern. 
 
TERCER.- DEIXAR SENSE EFECTE el Decret d’Alcaldia de 14 de desembre de 2017, pel qual es delega en la Regidora 
de Participació i Districtes l’adopció de tots els tràmits que resultin procedents per tramitar les iniciatives 
ciutadanes. 
 
Barcelona 4 d’octubre de 2019 
 
EL SECRETARI GENERAL 
 
Jordi Cases i Pallarés 
